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Ispravak u prethodnom tematskom bloku
U Radovima Zavoda za hrvatsku povijest, svezak 47.1, koji sadržava tematski blok 
posvećen prilozima s međunarodnoga skupa Trećoredska glagoljaška tradicija u europ-
skom kontekstu, u članku Franje Velčića „Rukopisna zbirka ‘Poemata’ i drugi pjesnički 
radovi Dragutina Antuna Parčića“, na str. 516, bilj. 37, autor navodi Tanju Perić-Polonijo 
kao autoricu rečenice koja se nalazi u tekstu bilješke: „U tim je pjesmama Petris više 
kroničar onog vremena negoli pjesnik. Posebno su dirljive pjesme - prepiske između J. A. 
Petrisa i njegova nećaka, trećoredca Antona Dragutina Parčića, koje odišu međusobnim 
uvažavanjem i ljubavlju“.
Međutim, prava autorica rečenice je gospođa Radosna Mihajić (Paje Širole 16, HR-
51000 Rijeka), a objelodanjena je u knjizi Nike uspomene starinske Josipa Antuna Petrisa 
(Zagreb-Rijeka: Institut za etnologiju i folkloristiku; Glosa d.o.o., 2010.), na str. 280, 
ujedno i autorica priloga o znamenitim članovima obitelji Petris (str. 273-281) u sklopu 
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